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1. В январе 1970 г. проведена очередная Всесоюзная перепись 
населения. По данным переписи численность населения Союза 
ССР на 15 января 1970 г. составила 241 миллион 748 тысяч че­
ловек.
2. Изменение численности населения СССР характеризуется 
следующими данными:
1913 г. (оценка в современных границах) 159,2 миллиона человек
1940 г. (оценка в современных границах) 194,1 » »
1959 г. (по переписи на 15 января) 208,8 » »
1970 г. (по переписи на 15 января) 241,7 » »
З а  11 лет, прошедших после переписи 1959 г., родилось 51,5 
миллиона человек, умерло 18,6 миллиона. Население Советского 
Союза за этот период увеличилось на 32,9 миллиона человек, или 
на 15,8%.
Преобладающую часть населения нашей страны — более че­
тырех пятых — составляют родившиеся после Великой О ктябрь­
ской социалистической революции.
3. Численность населения союзных республик и отдельных 
экономических районов изменилась следующим образом:
Численность населения
(ты с. человек)
Сою зные республики 1970 г.
и эконом ические районы в процентах
на 15 января на 15 января к 1959 г.
1959 г. 1970 г.
С С С Р ................................. . . . . . 208 827 241 748 116
РСФ СР ........................................................... 117 534 130 090 111
Северо-Западный р а й о н  . . .  . . 10 865 12 160 112
Центральный район ........................... 25 718 27 653 108
Волго-Вятский р а й о н ........................... 8 252 8 348 101
Центрально-Черноземный район . . 7 769 7 997 103
Поволжский р а й о н ................................ 15 975 18 377 115
Северо-Кавказский район . , . . 11 601 14 285 123
Уральский район ................................ 14 184 15 184 107
Западно-Сибирский район . . . . 11 252 12 110 108
Восточно-Сибирский район . . . . 6 473 7 464 115
Дальневосточный р а й о н ...................... 4 834 5 780 120
К алининградская область . , . . 611 732 120
а
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Украинская С С Р ...................................... 41 869 47 136 113
Донецко-Приднепровский район 17 766 20 059 1 и з
Ю го-Западный р а й о н ........................... 19 028 20 694 109
Ю жный р а й о н ...................................... 5 075 6 383 126
Белорусская С С Р ...................................... 8 056 9 003 , 112
Узбекская С С Р ........................................... 8 261 11 963 145
К азахская С С Р ................................. 9 153 12 850 140
Грузинская С С Р ...................................... 4 044 4 688 116
А зербайдж анская С С Р ........................... 3 698 5 П 1 138
Л итовская С С Р ...................................... 2711 3 129 115
М олдавская С С Р ...................................... 2 885 3 572 124
Л атвийская С С Р ................................ 2093 2 369 113
Киргизская С С Р ...................................... 2 066 2 933 142
Т адж икская ССР ....................................... 1 981 2 900 146
Армянская С С Р ...................................... 1 763 2 493 141
Туркменская С С .Р ...................................... 1 516 2 158 142
Эстонская С С Р ............................................ 1 197 1 357 113
За период между переписями имело место значительное пе­
ремещение населения из одних районов в другие. Так, например, 
в Казахстане и Средней Азии естественный прирост населения 
за истекшие одиннадцать лет составил 8,6 миллиона, а общая 
численность населения за этот период выросла на 9,8 миллиона 
человек; это означает, что 1 миллион 200 тысяч человек перееха­
ло сюда из других союзных республик.
4. Изменение численности городского и сельского населения 














1913 1 5 9 ,2 2 8 ,5 1 3 0 ,7 18 82
1940 194 ,1 6 3 ,1 1 3 1 ,0 3 3 67
1959 2 0 8 ,8 1 0 0 ,0 1 0 8 ,8 48 5 2
1970 2 4 1 ,7 1 3 6 ,0 1 0 5 ,7 56 44
Численность городского населения СССР, составлявшая при 
переписи 1959 г. 100 миллионов, увеличилась до 136 миллионов, 
а численность сельского — уменьшилась со 108,8 до 105,7 мил­
лиона человек.
Увеличение городского населения на 36 миллионов произо­
шло за счет естественного прироста в городах, составившего за 
одиннадцать лет 14,6 миллиона, за счет преобразования сель­
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ских пунктов с населением 5 миллионов человек в городские и за 
счет перехода из села в город более 16 миллионов сельских жите­
лей, включая их семьи. Переход сельского населения в города 
связан со значительным ростом промышленного производства и 
стал возможным благодаря возросшему уровню механизации и 
повышению производительности труда в социалистическом сель­
ском хозяйстве.
Естественный прирост населения в сельских местностях за 
период между переписями составил более 18 миллионов, однако 
численность сельского населения по указанным выше причинам 
не увеличилась, а сократилась на 3 миллиона человек.
5. При переписи зарегистрировано 111,3 миллиона мужчин и 
130,4 миллиона женщин. Процент мужчин и женщин изменялся 
следующим образом:
Годы
tee  население Городское население Сельское [аселение
мужчины ж ешци i ы мужчины ж енщины мужчины женщины
1913 4 9 ,7 5 0 ,3 5 3 ,2 4 6 ,8 4 8 ,9 5 1 ,1
1940 4 7 ,9 5 2 ,1 4 7 ,9 5 2 ,1 4 8 ,0 5 2 ,0
1959 4 5 ,0 5 5 ,0 4 5 ,2 5 4 ,8 4 4 ,9 5 5 ,1
1970 4 6 ,1 5 3 ,9 4 6 ,3 ■ 5 3 ,7 4 5 ,7 5 4 ,3
В 1970 г. процент мужчин во всем населении составил 46,1, а 
ж е н щ и н — 53,9. Такое соотношение между, численностью мужчин 
и женщин сложилось за счет старших возрастов и вызвано глав­
ным образом последствиями войны. Что касается новорожден­
ных, то у нас, как и во всем мире, мальчиков рождается больше, 
чем девочек. В СССР в расчете на 100 девочек рождается 
106 мальчиков. Однако вследствие относительно более низкой 
смертности девочек доля мужчин и женщин к 27—28 годам вы­
равнивается.
6. Численность наличного населения по республикам, краям 
и областям составляет:
Численность населения 
на 15 января  1970 г. 
(тыс. человек)
В процентах 
ко всем у населению












С С С Р ...................................................... 241 748 136 003 105 745 56 44
Р С Ф С Р ........................... .....  . . . 130 090 80 984 49 106 62 38
Алтайский край . . . . . . 2 670 1 228 1 442 46 54
в том числе [ орно-Алтайская 
автономная область . . . 168 39 129 24 78
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В п р о ц ен тах  
ко  всем у н а с е л е н и ю
в том числе
городское с е л ь с к о е
всего город­ се л ь ­ население население
ского ского
4 5 1 1 2 121 2  390 47 53
3 85 153 2 3 3 40 60
2  962 1 831 1 131 62 38
446 266 180 6 0 4 0
38 2 4 14 62 38
13 4 9 28 7 2
1 722 1 2 55 467 / 3 27
2 306 9 80 1 3 2 6 42 58
345 112 2 3 3 3 3 67
1 346 1 047 299 78 22
173 119 54 6 9 31
793 4 90 303 62 38
1 402 921 481 6 6 3 4
39 21 18 55 45
868 5 26 342 61 3 9
1 261 444 817 3 5 6 5
1 582 7 50 832 47 5 3
1 512 1 024 488 68 3 2
2  324 1 5 2 3 801 66 3 4
1 296 616 6 8 0 48 52
2  527 1 151 1 376 46 54
3 6 8 3 2  378 •1 3 0 5 65 35
1 3 3 8 1 0 10 328 75 2 5




732 537 195 73 27
1 718 9 76 742 57 43
995 516 4 79 5 2 48
287 2 19 68 76 2 4
31 11 20 34 6 6
2 9 1 8 2  401 517 8 2 18
1 726 944 7 82 55 45
871 465 4 06 5 3 47
2 7 5 2 1 971 781 72 28
1 0 8 5 464 621 43 57
1 474 4 86 988 3 3 67
Краснодарский край , . . .  . 




Х акасская автономная область 
Таймырский (Долгано-Н енец­
кий) национальный округ 
Эвенкийский национальный
округ ......................................
Приморский к р а й ......................
Ставропольский край . , . 
в том числе Карачаево-Чер 
кесская автономная область 
Хабаровский край . . . .  




в том числе Ненецкий нацио 
нальный округ 
А страханская область 
Белгородская область 
Брянская область . . 
Владимирская область 
В олгоградская область 
Вологодская область . 
Воронеясская область 
Горьковская область 
И вановская область 
И ркутская область
в том числе Усть-Ордынский 
Бурятский национальный ок
р у г ............................................
К алининградская область . . 
Калининская область 
К алуж ская область . 
К амчатская область .
в том числе Корякский нацио 
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г. Ленинград и городские посе­
ления, подчиненные Ленин­
градскому горсовету . . . . 3 950 3 950
565
100
39Л енинградская область . . . 1 436 871 61
Л ипецкая о б л а с т ь ........................... 1 224 542 682 44 56
М агаданская область . . . . 352 263 89 75 25
в том числе Чукотский нацио­
31 31нальный округ ...................... 101 70 69
г. Москва и городские поселе­
ния, подчиненные М осковско­
му горсорету ................................. 7 061 7 061 — 100 —
М осковская о б л а с т ь ...................... 5 774 3 974 1 800 69 31
М урманская о б л а с т ь ...................... 799 708 91 89 11
Н овгородская область . . . . 722 386 336 53 47
Новосибирская область . . . . 2 505 1 638 867 65 35
Омская о б л а с т ь ........................... 1 824 1008 816 55 45
Оренбургская область . . . . 2 050 1088 962 53 47
О рловская о б л а с т ь ...................... 931 362 569 39 61
Пензенская область . . . . 1 536 680 856 44 56
Пермская о б л а с т ь ........................... 3 024 2 031 993 67 33
в том числе Коми-Пермяцкий
национальный округ . . • 212 40 172 19 81
Псковская область ...................... 876 374 502 43 57
Ростовская область ...................... 3832 2 421 1 411 63 37
Рязанская область ...................... 1 412 665 747 47 53
С аратовская область . . . . 2 454 1 598 856 65 35
Сахалинская область . . . . 616 483 133 78 22
Свердловская область . . . - 4 319 3 480 839 81 19
Смоленская о б л а с т ь ...................... 1 106 529 577 48 52
Тамбовская о б л а с т ь ...................... 1 511 590 921 39 61
Томская область ........................... 786 466 320 59 41
Тульская о б л а с т ь ........................... 1 953 1 393 560 71 29
Тюменская о б л а с т ь ...................... 1 107 690 717 49 51
в том числе: 
Ханты-Мансийский националь­
171 101 63 37ный округ ........................... 272
Ямало-Ненецкий националь­
34 46 43 57ный округ ................................ 80
Ульяновская область . . . . 1 225 641 584 52 48
Челябинская область . . . . 3 289 2 563 726 78 22
Читинская область ..................... 1 145 658 487 57 43
в том числе Агинский Б урят­
14 52 21 79ский национальный округ . 66
Ярославская область . . . . 1 400 981 419 70 30
Баш кирская А С С Р ...................... 3819 1 839 1 980 48 52
Бурятская А С С Р ........................... 812 362 450 45 55
Дагестанская А С С Р ...................... 1 429 505 924 35 65
Кабардино-Балкарская АССР . 589 280 309 48 52
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К алмы цкая АССР . . . 
К арельская АССР . .
Коми АССР ......................
М арийская АССР . . . 
М ордовская АССР . .
Северо-Осетинская АССР 
Т атарская АССР . . .
Тувинская АССР . . .
У дмуртская АССР 
Чечено-Ингушская АССР 
Ч уваш ская АССР . . . 
Якутская АССР . . .
Украинская ССР
Винницкая область . . . 
Волынская область . . . 
Ворош иловградская область 
Днепропетровская область 
Д онецкая область . 
Ж итомирская область 
Закарпатская область 
Запорож ская область 
И вано-Ф ранковская облает!
г. К и е в ...................... .....
Киевская область . .
К ировоградская область 
К рымская область 
Л ьвовская область . 
Н иколаевская область 
О десская область . . 
П олтавская область . 
Ровенская область . 
Сумская область . .
Тернопольская область 
Харьковская область 
Херсонская область . 
Хмельницкая область 





Витебская область . 
Гомельская область . 
Гродненская область
268 92 176 ,34 бо
714 491 223 69 31
9Ь5 598 367 62 38
685 280 405 41 59
1 030 373 657 36 64
553 357 126 64 36
3131 1 614 1 517 52 48
231 87 144 38 62
1 417 808 609 57 43
1 065 444 621 42 58
1 224 437 787 36 64
664 375 289 £6 44
47 136 25 693 21 443 55 45
2 132 542 I 590 25 75
975 313 662 32 68
2 749 2 269 480 83 17
3 344 2 550 794 76 24
4 894 4 277 617 87 13
1 626 568 1 058 35 65
1 057 З И 743 30 70
1 775 1 166 609 66 34
1 250 384 866 31 69
1 632 1 632 — 100 —
1 836 656 1 180 36 64
1 260 552 708 44 56
1 814 1 147 667 63 37
2 428 1 148 1 280 47 53
1 148 605 543 53 47
2390 1 335 1 055 56 44
1 706 679 1 027 40 60
1 048 289 759 28 72
1 505 656 849 К 44 56
1 153 269 884 о, 23 77
2 826 1 958 868 69 31
1 031 555 476 54 46
1 616 433 1 183 27 73
1 536 563 973 37 63
1 560 540 1 020 35 65
845 293 552 35 65
9 003 3  907 5 090 43 57
1 295 451 844 35 65
1 370 623 747 45 55
1 534 616 918 40 60
1 121 369 752 33 67
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г. Минск и городские поселения, 
подчиненные Минскому горсо­
вету ................................................. 916 916 _ 100 —
Минская о б л а с т ь ........................... 1 540 410 1 130 27 73
Могилевская область . . . . 1 227 522 705 43 57
Узбекская С С Р ................................. 11 963 4 364 7 599 36 64
Андижанская область . . . . 1 060 255 805 24 76
Бухарская область ...................... 934 292 642 31 69
К аш кадарьинская область . . 802 133 669 17 83
Н аманганская область . . . . 847 243 604 29 71
Самаркандская область . . . 1 470 393 1 077 27 73
Сурхандарьинская область . . 662 106 556 16 84
Сырдарьинская область . . . 737 173 564 23 77
г. Т а ш к е н т ...................................... 1 385 1 385 — 100 —
Ташкентская область . . . . 1 480 592 888 40 60
Ферганская о б л а с т ь ...................... 1 350 440 890 33 67
Хорезмская о б л а с т ь ...................... 554 103 451 19 81
К аракалпакская АССР . . . . 702 , 249 453 36 64
Казахская С С Р ................................ 12 850 6 499 6 351 51 49
Актюбинская область . . . . 550 248 302 45 55
г. А л м а -А т а ...................................... 730 730 — 100 —
Алма-Атинская область . . . 713 131 582 18 82
Восточно-Казахстанская область 846 485 361 57 43
Гурьевская область ..................... 499 ззо 169 66 34
Д ж ам булская область . . . . 795 321 474 40 СО
Карагандинская область . . . 1 552 1 259 293 81 19
Кзыл-Ординская область . . . 492 268 224 55 45
Кокчетавская область . . . . 590 179 411 30 70
Кустана.йская область . . . . 985 383 602 39 61
П авлодарская область . . . . 697 339 358 49 51
Северо-К азахстанская область . 557 212 345 38 62
Семипалатинская область . . . 712 317 395 44 56
Талды-Курганская область . . 610 237 : 373 39 61
Уральская область ...................... 513 158 • 355 31 69
Целиноградская область . . . 881 . 441 440 50 50
Чимкентская область . . . . 1 128 461 667 41 59
Грузинская С С Р ................................ 4 688 2 241 2 447 48 52
в том числе:
Абхазская А С С Р ........................... 487 215 272 44 56
А дж арская А С С Р ........................... 310 137 173 44 56
Ю го-Осетинская автономная об­
ласть ................................................. 100 37 63 37 63
Азербайджанская ССР . . . . 5 111 2 561 2 550 50 50
в том числе:
24 76Нахичеванская АССР . . . . 202 49 153
Н агорно-К арабахская автоном­
149 57 92 38 . 62ная область . . . . . . .
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Л итовская С С Р .......................................... 3 129 1 572 1 557 50 50
М олдавская ССР . . . . . . 3 572 1 131 2 441 32 68
Латвийская С С Р ................................. 2 365 1 477 888 62 38
Киргизская С С Р ................................. 2 933 1 098 1 835 37 63
в том числе Ош ская область . . 1 233 381 852 31 69
Тадж икская С С Р ........................... 2 900 1 077 1 823 37 63
в том числе Горно-Бадахш ан- 
ская автономная область . . 98 12 86 13 87
Армянская С С Р ................................. 2 493 1482 1 011 59 41
Т уркменская С С Р ........................... 2 158 1 035 1 123 48 52
Эстонская С С Р ................................. 1 357 882 475 65 35
7. Общее число городов и поселков городского типа и рас­
пределение их по численности жителей за период с 1959 г. по 
1970 г. изменилось следующим образом:
Числе городских 
поселений
Число ж и тел ей  в них 
(млн. человек)
1959 г. 1970 г. 1959 г. 1970 г.
Все городские поселения . . . . 4 619 5 504 100,0 136,0
из них с числом жителей:
менее 3 тыс................................. 843 1 122 1,6 2,1
от 3 до 5 тыс.............................. 904 1 024 3 ,6 4,1
от 5 до 10 тыс........................ 1 296 1 430 9 ,2 10,0
от 10 до 20 тыс.......................... 798 920 11.2 12,7
от 20 до 50 тыс.................... 474 599 14,8 18,5
от 50 до 100 тыс< . . . . 156 188 11,0 13,0
от 100 до 500 тыс...................... 123 188 24,4 3 8 ,3
500 тыс. и б о л е е ...................... 25 33 24 ,2 37 ,3
Города .................................................. I 679 1935 §3 ,0 116,3
из них с числом жителей:
80 0,2 0 ,2менее 3 тыс. . . . . . . 90
от 3 до 5 тыс.............................. 115 89 0 ,5 0 ,4
от 5 до 10 тыс............................. 283 254 2,1 1,9
от 10 до 20 тыс.......................... 443 548 6 ,5 7 ,9
от 20 до 50 тыс. 444 555 14,1 17,3
от 50 до 100 тыс. . . . . 156 188 11 ,0 13,0
от 100 до 500 тыс...................... 123 188 24,4 3 8 ,3
500 тыс. и б о л е е ...................... 25 33 24,2 3 7 ,3
Поселки городскою  типа . . . . 2 940 3 569 17,0 19,7
из них с числом жителей:
753 1042 1 ,9менее 3 т ы с . ............................ 1 ,4
от 3 до 5 ты с............................... 789 935 3,1 3 ,7
от 5 до 10 тыс.................... 1 013 1 176 7 , 1 8,14 ,8
t Оот 10 до 20 тыс........................... 355 372 4 ,7
20 тыс. и б о л е е ...................... 30 44 0 ,7 1 ,2
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8. Численность населения городов, являющихся центрами 
союзных и автономных республик, краев и областей, а также 














М о с к в а ........................................................... 6 044 7 061 117
в том числе без городских посе­
лений, подчиненных М осковско­
му горсовету . . . . . . . . 6 009 6 942 116
Ленинград . . : ................................ 3 321 3 950 119
в том числе без городских поселе­
ний, подчиненных Ленинградско­
3513 118му горсовету ...................................... 2985
К и е в ................................................................. 1 110 1 632 147
Т а ш к е н т ...................................................... 927 1 385 149
Б а к у ................................................................. 968 1261 130
в том числе без городских поселе­
ний, подчиненных Бакинскому
847 132горсовету ............................................ 643
Х а р ь к о в ....................................................... 953 1 223 128
Горький ....................................................... 941 1 170 124
Н о во си б и р ск ................................................. 885 1 161 131
К у й б ы ш е в ................................................... 806 1 047 130
С в е р д л о в с к .................................................. 779 1 026 132
М и н с к ............................................................. 509 916 180
в том числе без городских посе­
лений, подчиненных Минскому
509 907 178горсовету ............................................
О д е с с а ............................................................ 664 892 134
Тбилиси ....................................................... 703 889 127
Д о н е ц к ............................................................ 708 879 124
Челябинск ...................................................... 689 874 127
К а з а н ь ............................................................ 667 869 130
Д н еп р о п етр о вск .......................................... 661 863 131
П ермь ............................................................ 629 850 135
О м с к ................................................................ 581 821 141
В о л г о гр а д ...................................................... 591 818 138
Р о сто в -н а -Д о н у ........................................... 600 789 132
У ф а .................................................................. 547 773 141
Е р е в а н ............................................................ 493 767 155
С а р а т о в ....................................................... 579 758 131
Р и г а ................................................................. 580 733 126
А л м а -А т а ....................................................... 456 730 160
В о р о н е ж ....................................................... 447 660 148
Запорож ье ...................................................... 449 658 146
Красноярск ................................................ 412 648 157
Кривой Р о г ................................................. 401 573 143
Львов . . ................................................. 411 553 135
К араганда ..................................................... 383 522 136
Я р о с л а в л ь ..................................................... 407 517 127
И
П р о д о л ж е н и е
Численность населения
(ты с. человек) 1970 г. 
в процентах 
к 1959 г.
Н азвания городов на 15 января 1959 г.
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границах)
на 15 января 
1970 г.
Н о в о к у зн е ц к ................................................. 382 499 131
К р а с н о д а р .................................................. 313 465 148
Т у л а ................................................................. 351 462 132
Иркутск ................................................. 366 451 123
В л а д и в о с т о к ................................................. 291 442 152
Барнаул ................................................. 303 439 145
Х а б а р о в с к .................................................. 323 437 135
Ф р у н з е ........................................................... 220 431 196
И ж е в с к ........................................................... 285 422 148
И ваново . ................................................. 335 419 125
Ж д а н о в ....................................................... 284 417 147
А с т р а х а н ь ...................................................... 305 411 135
М а к е е в к а ....................................................... 371 393 106
Кемерово ...................................................... 289 385 133
В о р о ш и л о вгр а д ............................. 275 382 139
Нижний Т аги л ............................................... 338 378 112
Д у ш а н б е ....................................................... 227 374 165
П е н з а ............................................................ 255 374 146
В и л ь н ю с ............................................... 236 372 157
М а г н и т о г о р с к ............................................ 311 364 1 17
Т а л л и н ....................................... ......  . . . 282 363 129
К и ш и н е в ....................................................... 216 357 165
Ульяновск ....................................................... 206 351 171
Р я з а н ь ............................ ..... 214 351 164
Калинин ....................................................... 261 345 132
О р е н б у р г ........................................................ 267 345 129
А р х а н г е л ь с к .................................................. 258 343 133
Грозный . ................................................. 250 341 137
Томск ............................................................. 249 339 136
Г о р л о в к а ....................... ..... .......................... 308 335 109
Киров ............................................................ 252 332 132
Н и к о л а е в ................................. 235 331 140
Брянск . . . . . . . . . . . . 207 318 153
М у р м а н с к ....................................................... 222 309 , 139
К а у н а с ............................................ ..... 219 306 140
Калининград (областной) ...................... 204 297 146
Л и п е ц к ................................................. .....  . 157 290 * 185
К у р с к ............................................................ 205 284 139
Прокопьевск ................................................. 282 275 98
Г о м е л ь ............................................................ 168 272 162
Т ю м е н ь ........................................................... 150 269 179
С амарканд . . . . ........................... 196 267 136
Херсон ....................... . . . . . . . 158 261 165
Таганрог .......................................................
У л а н -У д э .......................................................
202 254 126
174 254 146
А ш х а б а д ...................... ..... .......................... 170 253 149Тольятти . . . .  ........................... 72 251 347
С и м ф е р о п о л ь ............................  . . . 186 250 134
Чимкент ....................................................... 153 247 162
К у р г а н ...................... ..... ................................ 146 244 167
Ч и т а ................................................................. 172 242 141
Ордж оникидзе (Северо-Осетинская








П р о д о л ж е н и е
Н а зв а н и я  го р о д о в
Ч и с л е н н о с ть  н асе л ен и я  




Витебск . . . ................................
У сть-К ам еногорск .................................
Тамбов ......................................................
Севастополь ............................................
Д н еп р о д зер ж и н ск .................................
Орск . . . ................................................
С о ч и ...............................................................
Кострома . . ......................................
Дзержинск (Горьковская область) .
П о л т а в а ..................................................
Рыбинск . . . .  ......................
К ом сом ольск-на-А м уре......................
Чебоксары ............................................
Винница .................................................
К а л у г а .......................................................
С м о л е н с к .................................................
Ш а х т ы ......................................................
А н г а р с к .................................................
М о г и л е в .................................................
Ставрополь ...........................................




А н д и ж а н .............................   . . . .
Д ж а м б у л .................................................
Черновцы .................................................
П авлодар .................................................
Б и й с к .......................................................
М а х а ч к а л а ............................................




В о л о г д а .................................................
Н а м а н г а н .................................................
С ы з р а н ь .................................................
Петропавловск (Северо-Казахстан-
ская область) ................................
П о д о л ь с к    . . .
К ам е 'н ск-У ралъ ски н ...........................
Темиртау ............................................  *
Й о ш к ар -О л а ...........................................
Ленинакан ......................................  •
Новочеркасск . . . . . . . .
Кутаиси .................................................
Ж и т о м и р .................................................
С у м ы ......................................................
Чернигов ................................................




















143 2 2 0  ■ 154
182 2 1 8 120
177 218 123
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Петропавловск-Камчатский . . . .
Белгород ..................................................
К р а м а т о р с к ...........................................
А к т ю б и н с к ............................................
К р ем ен ч у г.................................................
Нальчик ..................................................
Армавир ..................................................
Березники ......................  ......................
Рубцовск ................................................
Северодвинск .......................................
В о л ж с к и й .................................................
Клайпеда ..................................................
Люберцы  ......................
Бобруйск . . . .... .................................
Кадиевка ..................................................
М е л и т о п о л ь ............................................
Н о р и л ь с к .................................................
Коломна ..................................................
У р а л ь с к ..................................................
Новомосковск (Тульская область)
Коканд .................................................
Н о в о р о с с и й с к .......................................
Г р о д н о .......................................................
М и а с с .......................................................
Э н г е л ь с ..................................................
Н о в г о р о д ..................................................
Благовещенск (Амурская область)
Л е н и н с к -К у зн е ц к и й ...........................
Керчь .......................................................
У ссу р и й ск .................................................
Псков .......................................................
К и се л е в ск .................................................
С ы к т ы в к а р ............................................
Н и к о п о л ь .........................................  . .




К у с т а н а й .................................................
К о м м у н а р с к .............................................
Электросталь .......................................
К з ы л - О р д а ............................................
Б р е с т ........................................................




Л и с и ч а н с к .............................................
Р о в н о .......................................................




4 3 155 359
86 154 ■ 180







111 145 1 3 0
79 145 184
67 142 21 3

















98 128 1 30
104 128 123
81 127 156
128 126 9 9
69 125 182
83 125 * 1 50
51 124 2 4 2




9 8 123 126
97 123 127
66 123 187
74 122 1 65
6 5 120 185
108 120 111
9 9 119 120
9 0 117 129
104 117 113
56 116 2 0 6
61 114 188
П р о д о л ж е н и е
Н азвания городов
Численность населения 
(тыс. человек) 1970 г. 
в процентах 
к 1959 г.




на 15 января 
1970 г.











8 6 106 124
89 106 119
72 106 147
6 3 106 169
66 105 158
64 105 164



















5 3 81 153








23 5 0 215
22 35 157
28 34 125
24 3 3 137
18 31 168
22 3 0 140
20 3 0 154
8 12 150
Х м ельницкий................................................
Гурьев ......................................................  .
Бухара ...........................................................
Ф е р г а н а ......................................................
М а й к о п .......................................................
Белая Церковь , .....................................
Белово ...........................................................
Я к у т с к ............................................................
Ч и р ч и к ........................... ..... ..........................
К и р о в а к а н .................................................
А нж еро-С удж енск............................   . .




И в ан о -Ф р ан ко вск ......................................
Н а х о д к а ............................ . . . . .
Н о г и н с к .......................................................
Новокуйбышевск  ......................
Балаково ......................................................
Л е н и н а б а д    . . . .
Красный Л у ч ............................................
Сухуми ...........................................................
Бельцы ............................................................
Н овош ахтинси ........................................
Барановичи . . . . ...........................
Б а т у м и ...................................................... .....
Орша . . . . . . ...............................
Е л е ц ................................................................
Д а у г а в п и л с ................................................
Серов  ......................................
Бердянск . . . . . ...............................
Луцк . ......................................................
М а г а д а н ......................................................
А б а к а н ...........................................................
Тернополь . . . . .  ...........................
Кокчетав . ................................................
У р г е н ч ............................................................
Н у к у с ...........................................................
К а р ш и ............................................................
Черкесск .......................................................
Ужгород . ...........................................
Т а л д ы -К у р г а н ............................................
Б и р о б и д ж а н ................................................
К ы з ы л ...........................................................
Э л и с т а ..........................................   • • •
Т е р м е з ...........................................................
Г ор н о -А лтай ск ...........................................
Нахичевань  ...........................................
Гулистан ......................................................
Ц х и н в а л и ......................................................
Степанакерт .................................................
Хорог . . , ...........................................
15.
9. По рекомендации соответствующих организаций ООН по­
давляющее большинство стран провело или проводит перепись 
населения в 1970 г. или в годы, близкие к нему.
Население мира к началу 1970 г. оценивается в 3 миллиарда 
600 миллионов человек. В социалистических странах сейчас про­
живает около 34% населения мира, в развитых капиталистиче­
ских с т р ан а х — 19%, в развивающихся странах — 46% и в не 
освободившихся еще колониях— 1%.
* *
*
Перепись проведена путем опроса населения счетчиками. П о­
сле этого для проверки полноты и точности счета населения был 
проведен выборочный контрольный обход жилых помещений. 
Кроме того, во время переписи и контрольных обходов условно 
переписывались на контрольные бланки те лица, в отношении 
которых были сомнения в том, что они прошли перепись. Конт­
рольные бланки детально проверены. Если было установлено, 
что лица, на которых они составлены, прошли перепись в другом 
месте, то такие контрольные бланки погашались. Если же на ос­
нове контрольных бланков установлено, что те или иные лица 
не прошли перепись, то на них были составлены дополнительные 
переписные листы.
Во время переписи в переписные листы было записано счет­
чиками 241 миллион 136 тысяч человек, во время контрольных 
обход ов— 264 тысячи и в результате проверки контрольных 
бланков — 348 тысяч, а всего переписано, как указано выше, 241 
миллион 748 тысяч человек.
Краткие предварительные итоги переписи получены на основе 
подсчетов, произведенных работниками переписи. Подробные 
данные переписи в территориальном разрезе о распределении 
населения по полу, возрасту, национальности, языку, уровню об­
разования, учебе, семейному положению и размеру семей, источ­
никам средств существования, отраслям народного хозяйства и 
важнейшим занятиям, а такж е группировки, характеризующие 
состав населения по сочетанию этих признаков, будут подсчита­
ны Вычислительным центром ЦСУ С С СР и по окончании р а з р а ­
ботки опубликованы.
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